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SÍLABO DE COMUNICACIONES INTEGRADAS DE MARKETING 
 
 
I.     DATOS GENERALES 
 
1.1.    Facultad                                :        Ciencias de la Comunicación 
1.2.    Tipo de curso                        :  Electivo 
1.3.    Ciclo de estudios                   :  IX 
1.4.    Duración del curso                 :  18 semanas  
   Inicio                                       :  19 de marzo de 2007 
   Término                                  :  21de julio de 2007 
1.5.    Extensión Horaria                  : 8 horas quincenales 
1.6.    Créditos                                  :   3 
1.7. Período lectivo                     :  2007 - 1 
1.8. Docente responsable          :   Lic. Rocy Vásquez Novoa 
1.9. Teléfono                               :           (01) 569-7532 – (01) 97577878 
1.10. Correo electrónico                :            rocy_vasquez@hotmail.com  
 
 
II.  DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 
En la actualidad las exigencias del mercado laboral, demandan comunicadores que dominen 
las distintas ramas de la comunicación social: prensa, publicidad, relaciones públicas, 
marketing, etc. En este sentido es importante capacitar al alumno de comunicaciones de 
manera integral, constituyendo varias materias en una.   
 
El presente curso-taller tiene como finalidad ejercitar al alumno y afianzar sus conocimientos ya 
adquiridos en diversas especialidades de la carrera; en especial en marketing, publicidad y 
relaciones públicas, haciéndolo aplicar de manera práctica sus conocimientos mediante casos y 
campañas integrales de comunicación de diversa índole.  
 
Asimismo, el curso-taller dotará al estudiante en el conocimiento real y práctico de campañas y 
proyectos de comunicación utilizando las nuevas tendencias del marketing y comunicaciones, 
brindándole la base para la planeación y ejecución de estrategias reales y exitosas. 
 
III. OBJETIVOS 
 
a. Conocer, debatir y aplicar las nuevas tendencias en marketing de comunicaciones y 
relaciones públicas utilizando diversas estrategias de comunicación.   
 
b.  Lograr el perfeccionamiento del alumno en la planeación, ejecución y presentación de sus 
campañas de comunicación. Lograr un nivel profesional.   
 
c. A través del conocimiento del mercado y de las actuales tendencias en comunicación, 
entrenar y desarrollar la destreza del alumno para la innovación y desarrollo de su propio 
proyecto integral de comunicación.  
 
IV. COMPETENCIA 
Al concluir el curso-taller, el alumno estará en capacidad de planificar y ejecutar estrategias y 
campañas de comunicación integradas de marketing haciendo uso de las más recientes 
tendencias y a la vez, desarrollará su talento profesional para la innovación y creación. El curso 
le permitirá al alumno desempeñar funciones integrales en áreas de marketing de 
comunicaciones, relaciones públicas y brindar consultoría profesional de comunicación.  
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V. METODOLOGIA GENERAL DEL CURSO 
ü El curso es aplicativo, teórico-práctico, y exigirá al alumno el trabajo individual y en 
equipo.  
ü Se desarrollará en sesiones quincenales de 8 horas académicas cada una. Las cuales 
se dividirán en 4 horas de teoría y 4 horas de práctica.  
ü Se formarán grupos operativos de alumnos con los que se coordinará la planificación y 
elaboración de trabajos prácticos durante la clase y fuera de ella.   
ü Al interior de los grupos deberán asignarse las diversas funciones requeridas en la 
preparación y ejecución de los ejercicios y proyectos.  
ü La práctica se llevará a cabo mediante exposiciones, resolución de casos, control de 
lecturas, trabajos individuales y grupales que ejercitarán lo aprendido en clase. 
ü La exposición teórica se realizará de manera dinámica con apoyo visual: 
presentaciones en power point, videos, casos reales e invitados especiales.  
ü Los alumnos recibirán la orientación permanente del docente tanto presencial como vía 
electrónica.  
 
VI.  CONTENIDOS CONCEPTUALES ORGANIZADOS EN UNIDADES TEMATICAS 
 
UNIDAD I: Introducción a la comunicación integrada de marketing 
· Hacia donde va el marketing y la comunicación  
· Marketing y comunicación. Pasado, presente y futuro 
· Factores del ambiente interno y externo del marketing   
· Conceptos fundamentales de las comunicaciones integradas de marketing 
· La marca y la importancia de su contenido 
· Ejercicios y casos prácticos 
· Control de lectura 1 
 
UNIDAD II: El consumidor actual, los medios de comunicación y su evolución 
· Entender al consumidor:  La clave del éxito de una campaña 
· La creación de valor: el bien mejor apreciado por el consumidor 
· El poder de las marcas y sus contenidos 
· Creación de valor para marcas fuertes 
· Los medios de comunicación y su fragmentación 
· BTL (Below the line), marketing y publicidad no convencional 
· Marketing con permiso. Nuevos conceptos de marketing mediante el Internet 
· Ejercicios y casos prácticos 
· Control de lectura 2 
 
UNIDAD III: Plan de Campañas y Proyectos de Comunicación Integral – Parte I 
· Estructura fundamental de un plan de comunicación integrada. Marketing Mix 
· Desarrollo e importancia del briefing y estudios de mercado 
· Estrategias de Comunicación y tendencias actuales 
· Relaciones Públicas de Marketing – PENCILS 
· Los Gabinetes de Comunicación dentro del sistema de medios 
· Metodología y herramientas para la ejecución de un plan exitoso 
· Ejercicios y casos prácticos 
· Campañas y proyectos grupales 
· Control de lectura 3 
 
UNIDAD IV: Plan de Campañas y Proyectos de Comunicación Integral – Parte I 
· Comunicación Estratégica, modelos, casos exitosos 
· Responsabilidad Social Empresarial y comunicación   
· Planificación de una campaña y/o proyecto de comunicación integrada de marketing 
· Creando nuestra propia tendencia de comunicación 
· Ejercicios y casos prácticos 
· Campañas y proyectos grupales 
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· Control de lectura 4 
 
VII. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
UNIDAD I: Introducción a la comunicación integrada de marketing 
 
· Se les tomará una evaluación de entrada para ver el nivel y la base con la que entran al 
curso 
· Realizarán un repaso de los conceptos fundamentales del marketing mediante la 
exposición en clase y lecturas que reforzarán sus conocimientos 
· Se llevará a cabo discusión de las tendencias actuales del marketing y la comunicación 
· Se realizará un trabajo práctico individual para conocer la importancia e influencia de 
los  factores del ambiente interno y externo del marketing   
· Se efectuará el control de lectura 1 sobre los conceptos fundamentales de las 
comunicaciones integradas de marketing, la marca y la importancia de su contenido 
· Cada sesión, se realizará la resolución y discusión de casos reales en donde se ponga 
en práctica lo aprendido durante el dictado de clase 
 
UNIDAD II: El consumidor actual, los medios de comunicación y su evolución 
 
· Se llevará a cabo un trabajo individual y en grupo para entender la importancia de 
conocer bien al consumidor para lograr el éxito de una campaña 
· Se llevará a cabo un ejercicio de campo para identificar el “valor” y comprender su 
importancia en la ejecución de los proyectos de comunicación  
· Realizan trabajos individuales y en grupo para aprender a crear valor para sus marcas  
· Realizan un trabajo de investigación para desarrollar su actitud crítica e innovadora 
sobre la tendencia actual de los medios de comunicación y aquellos que hoy en día 
dan un mejor resultado 
· Ejercitan su creatividad en la realización de trabajos que involucren medios alternativos 
de comunicación  
· Realizar la exposición de trabajos que apliquen los nuevos conceptos de marketing 
mediante el Internet 
· Se llevará a cabo el control de lectura 2  
 
UNIDAD III: Plan de Campañas y Proyectos de Comunicación Integral – Parte I 
 
· Mediante la exposición de casos reales de éxito, aprenderán la importancia de la 
estructura de un plan de comunicación integrada   
· Ejercitará sus capacidades y profesionalismo en el planteamiento de planes de 
comunicación integrada 
· Realizarán una dinámica grupal que grafique la importancia del briefing y la base con 
que deben empezar las campañas y/o proyectos de comunicación  
· Aprenderán a plantear y ejecutar PENCILS mediante casos prácticos  
· Mediante videos podrán ver gráficamente la  importancia e influencia de los Gabinetes 
de Comunicación dentro del sistema de medios 
· Aprenderán y recibirán capacitación metodológica para llevar a cabo sus proyectos de 
comunicación y herramientas para la ejecución de un plan exitoso 
· Se tomará el control de lectura 3 
 
UNIDAD IV: Plan de Campañas y Proyectos de Comunicación Integral – Parte I 
 
· Realizarán el estudio de casos y modelos exitosos de comunicación estratégica  
· Aprenderán mediante las exposiciones en clase acerca de la Responsabilidad Social 
Empresarial y comunicación.  
· Efectuarán trabajos para ejercitar lo aprendido 
· Planificarán de una campaña y/o proyecto de comunicación integrada de marketing 
· Crearán su propia tendencia de comunicación 
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VII. CONTENIDOS ACTITUDINALES 
ü Responsabilidad individual y de equipo 
ü Puntualidad en la presentación y entrega de trabajos 
ü Disposición a la investigación y la búsqueda de información permanente 
ü Disposición y estímulo de la creatividad y la innovación 
ü Actitud para el planeamiento estratégico 
ü Valoración de los conocimientos adquiridos 
ü Disposición para recibir críticas del docente y sus compañeros 
ü Actitud critica y reflexiva 
ü Disposición para resolver problemas y ser creativos 
 
VIII. SISTEMA DE EVALUACION DEL CURSO 
 
Evaluaciones 
 
a). Se evaluará al alumno según los siguientes criterios: 
ü Creatividad e innovación 
ü Capacidad de aprendizaje 
ü Participación y trabajo en equipo 
ü Asistencia y puntualidad  
ü Responsabilidad y profesionalismo 
 
b) Las evaluaciones versarán sobre las unidades de contenido incluidas en el sílabo del 
curso y apuntarán a la medición de la adquisición y transferencia de contenidos, y a la 
evaluación y eficacia en el logro de los objetivos propuestos en cada unidad. Hay cuatro 
tipos de evaluaciones: 
 
ü Evaluación Continua 
ü Evaluación Parcial 
ü Evaluación Final 
ü Evaluación Sustitutoria 
 
c) La Evaluación Continua se realiza a través de tareas dejadas en clase individuales o 
grupales, controles de lectura, exposiciones, asistencia a clases y resolución de casos 
prácticos que evalúan el proceso de aprendizaje, según la metodología descrita en el 
sílabo. 
d) La nota final de la Evaluación Continua debe ser el promedio de cinco notas (T) como 
mínimo.  
e) No es posible la recuperación de ninguna nota parcial de la Evaluación Continua, bajo 
ningún concepto. El cálculo de la nota final de Evaluación Continua es un promedio 
ponderado de las cinco evaluaciones y equivale al 60% de la nota final del curso. 
f) El peso de cada T es: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T 01 10 1,2 
T 02 15 1,8 
T 03 20 2,4 
T 04 25 3,0 
T 05 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
  
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son las siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
EC 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
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g) Los exámenes parcial y final se tomarán en las semanas 09 y 17, respectivamente. En el 
caso de la Evaluación Continua los T 01 y T 02 se toman antes del examen parcial y los T 
03, T 04 y T 05 antes del examen final. 
 
Trabajos (T) 
 
- T1 – Trabajos de análisis e investigación (primera parte). Fecha de publicación de nota: 14 de 
abril  
- T2 – Trabajos de análisis e intervenciones en clase (primera parte). Fecha de publicación de 
nota: 28 de abril  
- T3 – Trabajos de análisis e investigación (segunda parte). Fecha de publicación de nota: 26 
de mayo 
- T4 – Trabajos de análisis e intervenciones en clase (segunda parte). Fecha de publicación de 
nota: 16 de junio 
- T5 – Trabajos de análisis e investigación en clase (segunda parte). Fecha de publicación de 
nota: 30 de junio 
 
IX. ROLES Y CONDUCTA EN CLASE 
 
Faltas y Tardanzas 
Debido a que el dictado del curso se llevará a cabo cada 15 días, no está permitida la 
inasistencia por ningún motivo, ésta será sancionada con cero de nota dentro de la Evaluación 
Continua.   
 
Conductas no Apropiadas 
Se considera conducta no apropiada la falta de respeto a cualquier persona, la interrupción sin 
ningún motivo justificable de la clase, conversaciones con lenguaje inapropiado, fumar o comer 
en clase. No está permitido el uso de celulares durante el dictado de las clases. 
 
 
X. BILIOGRAFÍA BASICA 
 
Estos son textos de consulta básica a los que se le agregará lecturas específicas según el tema 
a tratarse en cada sesión: 
 
1. RIES, AL;  RIES, LAURA. Las 11 leyes inmutables de la creación de marcas en Internet. Deusto. 
Barcelona. 2006. Código: 658.827/R56O   
 
2. RODRÍGUEZ ARDURA, INMA. Marketing.com y comercio electrónico en la sociedad de la información. 
Pirámide; Esic. Madrid. 2002. Código: 658.84/R74     
 
3. PÉREZ DEL CAMPO, ENRIQUE. Comunicación fuera de los medios: "Below the line". Esic.    Madrid. 
2002. Código: 659.133/P45 
 
4. GRUNIG, JAMES E. ; HUNT, TODD. Dirección de Relaciones Públicas. Editorial Barcelona Gestión 
2000. Año 2003. Código: 659.2/G84 
 
5. RIES, AL; LAURA RIES.  Las 22 Leyes inmutables de la Marca. Editorial Mc. Graw Hill, España. 2000. 
Código: 658.827/R56  
 
6.PHILIP KOTLER. Dirección de Marketing Edición del Milenio. Prentice Hall. 2006. Código: 
658.8/K78D/2001 
 
 
XI. BILIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
1. PIPOLI, Gina. Las mejores prácticas del marketing. Universidad del Pacífico. 2005 
 
2. FONDO EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LIMA. Publicidad Inglesa. 2005 
 
3. BURGOS, Daniel. Comercio electrónico, publicidad y marketing en Internet.    
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4. DE LA RICA, Enrique. Marketing en Internet.  
 
5. JANAL. Daniel S. Marketing en Internet. Editorial Prentice Hall, México. 2000. 
 
6. LAVILLA RASO, Montse. La actividad publicitaria en Internet. Editorial RA-MA. España.  2000. 
 
7. ABURDENE, PATRICIA. "Megatendencias 2010: El Surgimiento Del Capitalismo Consciente". 
Ediciones Granica, S.A. 2006   
 
8. GARCÍA OROSA, BERTA. Los altavoces de la actualidad: radiografía de los gabinetes de 
comunicación. Editorial Netbiblo. Año 2005. España 
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XII. PROGRAMACIÓN  
 
 
UNIDAD Y OBJETIVO 
 
 
SEMANAS/ 
FECHA 
 
TEMAS 
 
ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 
 
ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 
 
- Introducción a la comunicación 
integrada de marketing.  Parte I 
  
24 de marzo  - Hacia donde va el marketing y la 
comunicación.  
- Marketing y comunicación. Pasado, 
presente y futuro 
- Factores del ambiente interno y 
externo del marketing 
Exposición en clase, discusión y 
debate, casos prácticos.  
- Participación, aportes a la clase, 
- Trabajo escrito grupal 
- Desarrollo de caso práctico 
- Examen de entrada  
- Introducción a la comunicación 
integrada de marketing – Parte II 
 
31 de marzo 
 
Conceptos fundamentales de las 
comunicaciones integradas de 
marketing 
- La marca y la importancia de su 
contenido 
- Ejercicios y casos prácticos 
Exposición en clase, discusión y 
debate, casos prácticos, Video. 
- Trabajo individual 
- Control de lectura 1 
- El consumidor actual, la marca y 
la importancia de la generación de 
valor  
 
 
 
14 de abril - Entender al consumidor:  La clave 
del éxito de una campaña 
- La creación de valor: el bien mejor 
apreciado por el consumidor 
- El poder de las marcas y sus 
contenidos 
- Creación de valor para marcas 
fuertes 
Exposición en clase, discusión y 
debate, casos prácticos. Video 
 
- Participación, aportes a la clase, 
- Ejercicios y casos prácticos 
- Trabajo grupal 
 
- Los medios de comunicación y su 
evolución – Parte I 
28 de abril - Los medios de comunicación y su 
fragmentación 
- BTL (Below the line), marketing y 
publicidad no convencional 
- Marketing con permiso.  
  - Nuevos conceptos de marketing 
mediante el Internet 
Exposición en clase, discusión y 
debate, casos prácticos. 
- Participación, aportes a la clase, 
- Trabajo individual y/o grupal 
-  Desarrollo de casos 
- Control de lectura 2 
 
 
EXAMEN PARCIAL 
 
19 de mayo 
   
Examen Escrito y Trabajo Grupal 
Plan de Campañas y Proyectos de 
Comunicación Integral – Parte I 
 
26  de mayo - Estructura fundamental de un plan 
de comunicación integrada. 
Marketing Mix 
- Desarrollo e importancia del 
briefing y estudios de mercado 
- Estrategias de Comunicación y 
tendencias actuales 
- Relaciones Públicas de Marketing 
– PENCILS 
- Los Gabinetes de Comunicación 
dentro del sistema de medios  
- Planificación de una campaña y/o 
Exposición en clase, discusión y 
debate, casos prácticos. 
- Participación, aportes a la clase, 
- Trabajo grupal 
- Desarrollo de caso práctico 
- Video 
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proyecto de comunicación integrada 
de marketing 
 
Plan de Campañas y Proyectos de 
Comunicación Integral – Parte II 
 
16 de junio - Metodología y herramientas para la 
ejecución de un plan exitoso 
- Ejercicios y casos prácticos 
Campañas y proyectos grupales 
- Responsabilidad Social 
Empresarial y comunicación   
 
Exposición en clase, discusión y 
debate, casos prácticos. 
- Participación, aportes a la clase, 
- Trabajo individual y/o grupal en clase, 
exposición 
- Presentación de avance de trabajo final del 
curso 
- Control de lectura 3 
 
Comunicación Estratégica   
 
30 de junio -Comunicación Estratégica, 
modelos, casos exitosos 
- Creando nuestra propia tendencia 
de comunicación 
 
Exposición en clase, discusión y 
debate, casos prácticos. 
- Presentación de avance de trabajo final del 
curso, exposición 
- Asesoría final 
 
EXAMEN FINAL 14 de julio   Presentación y sustentación de Trabajo 
Final 
 
